











運営協議会委員 教授 谷森 達 (物理学第 2教室)
教授 長田 哲也 (宇宙物理学教室)
教授 家森 俊彦 (地磁気世界資料解析センター)






非常勤講師 加藤 精一 (兵庫医療大学)
非常勤講師 西川 宝 (京都経済短期大学)
非常勤講師 はしもと じょーじ (岡山大学)
研究員 (研究機関) 浅野 栄治
研究員 (研究機関) 前原 裕之
研究員 (研究機関) Singh, K.A.P. (21年 4月採用)
研究員 (産学官連携) 石井 貴子













研究員 (研究機関) 森田 諭
技能補佐員 門田 三和子
技能補佐員 小森 裕之 (21年 6月退職)
技術補佐員 太田 実
技術補佐員 金田 直樹 (21年 4月採用)
技術補佐員 白川 茂 (21年 4月採用)
労務補佐員 井上 理恵
労務補佐員 小椋 登美子 (21年 6月退職)





D3: 川道 俊見、西塚 直人、松本 琢磨、Patrick Antolin
D2: 大辻 賢一、滝澤 寛、Andrew Hillier
D1: 川手 朋子、松本 仁、渡邉 皓子
 修士課程
M2: 阿南 徹、橋本 祐樹
M1: 蔵本 哲也、車 信一郎、田中 淳平
(2009年 10月)
 博士課程
D3: 川道 俊見、西塚 直人、松本 琢磨、Andrew Hillier
D2: 大辻 賢一、滝澤 寛
D1: 川手 朋子、松本 仁、渡邉 皓子
 修士課程
M2: 阿南 徹、橋本 祐樹
M1: 蔵本 哲也、車 信一郎、田中 淳平
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